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 اللغة تعليم في السرجانا درجة لنيل شرط لتوفنً حضرتو الذي البحث ىذا بأن أقرر
: عنوان تحت بنجرماسنٌ الحكومية الإسلامية أنتساري جامعة والتعليم التربية كلية العربية
 القرآن سور بعض في المجاز
 أحد ادعى وإذا. الآخر تأليف أو غنًي إبداع من زورتو وما بنفسي وكتبتو حضرتو
 ذلك، على الدسؤولية أتحمل فأنا بحثي من ليس فعلا أنو وتبنٌ تأليفو من أنو استقبالا
 أنتساري جامعة والتعليم التربية كلية على أو الدشرف على الدسؤولية تكون ولكن
. بنجرماسنٌ الحكومية الإسلامية
. ذلك على أحد يجبرني ولا الخاصة رغبتي على بناء الإقرار ىذا وحررت ىذا،
 
 مايو 41 بنجرماسنٌ،       
 م6102





 مولانا سلامة       




 لك ربنا يا مزيده، ويكافئ نعمو يوافي حمدا ذاكرين حمدا العالدنٌ، رب لله الحمد
 لزمد سيدنا على صل اللهم سلطانك، وعظيم الكريم وجهك لجلال ينبغي كما الحمد
  ...بعد أما لزمد، سيدنا آل وعلى
: إلى والتقدير الشكر بخالص أتقدم أن يسعدني بدء ذي وبادئ
سماحة الدكتور ىدايات معروف الداجستنً، عميد كلية التربية والتعليم جامعة  -1
 .أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسنٌ
سماحة الدكتور أحمد مرادي الداجستنً، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  -2
 .التربية والتعليم جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسنٌ
 عارف فهمي أحمد الدكتور الأستاذ البحث ىذا على الدشرف سماحة -3
 والذي السديدة، وملاحظتو وتشجيعو باىتمامو أحاطني الذي الداجستنً،
 في الأكبر الفضل لو وكان مهارتو، يديو على اكتسبت البحث منو تعلمت
 الله ومن والتقدير الشكر مني فلو الحداثة، إلى التقليدية من بحثي مسار توجيو
 .والجزاء الثواب عظيم
قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة  في المحاضرين سماحة -4
أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسنٌ فلهم من الباحث كل الشكر 




العائلة الدكرمة التي قد ربياني ورحماني منذ نعومة أظفاري، وشجعاني دائما  -5
 .لطلب العلوم النافعة، ووجهاني للقيام بالآداب العالية
 . البحث ىذا لإتمام حماسة يعطون الذين المحبوبنٌ الزملاء جميع -6
من القراء النقد والاقتراح على سبيل الإصلاح، عسى الله  الباحث يرجو وأخنًا
أن يوفقنا إلى حسن الصواب، ويمن علينا برحمة لا حد لذا وأن يثيبنا بحسن الثواب، وينعم 
وأسأل الله تعالى أن يجعل ىذا العمل خالصا لوجهو . علينا النجاح والبركة في طلب العلم
 آمنٌ. الكريم ونافعا لإعلاء كلمة الدين
 التوفيق ولي والله
 









أهدي هذا البحث العلمي 
إلى والدّي الكريمين المحبوبين 
وإلى أخواتي المحبوبين 
وإلى أساتذتي الكريمين  
 وإلى زملائي العزيزين
الذين يعطونني الدافعة لإتمام هذا البحث العلمي 
أهديه إليهم   وليس لي أحسن كلمة
 غير الشكر الجزيل 
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Selamat Maulana, 2016. Majaz dalam sebagian Surah-surah al-Qur’an. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pembimbing Prof. Dr. H. Ahmad Fahmy 
Arief, MA. 
Kata kunci: Majaz, Surah-surah al-Qur’an. 
Peneliti menyajikan penelitian ini tentang majaz dalam sebagian surah-
surah al-qur’an. Al-Qur’an sebagai mukjizat terbesar yang diturunkan dengan 
menggunakan bahasa Arab yang sangat tinggi nilai kesusasteraannya, bahasa yang 
dapat mengungguli segala bentuk susunan bahasa apapun, tentu saja seringkali 
menggunakan majaz  dalam ungkapan-ungkapannya. 
 
Tidak ada perbedaan pendapat mengenai adanya hakikat dalam al-Qur’an, 
hakikat ialah: setiap kata yang memang dimaksudkan untuk makna yang ditetapkan, 
tanpa mendahulukan atau mengakhiri, adapun majaz juga tidak ada perselisihan 
meskipun ada segolongan kecil ulama yang mengingkari hal ini, yaitu golongan 
Azh-Zhahiriyyah, Ibnu al-Qash dari golongan Syafi’i, dan Ibnu Khuwaizin Mindad 
dari golongan Maliki. Berdasarkan pandangan inilah peneliti mengkaji majaz pada 
sebagian surah-surah al-qur’an. 
 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa jenis majaz yang 
terkandung dalam ayat-ayat pada sebagian surah-surah al-Qur’an al-Karim?, dan 
Apa makna ayat-ayat yang mengandung majaz pada sebagian surah-surah al-
Qur’an al-Karim? Dan tujuan penelitian ini adalah: mengetahui apa saja jenis majaz 
yang terkandung dalam ayat-ayat pada sebagian surah-surah al-Qur’an al-Karim 
dan mengetahui apa makna ayat-ayat yang mengandung majaz pada sebagian 
surah-surah al-Qur’an al-Karim? 
 
Bentuk penelitian ini berupa kajian kepustakaan, yaitu mengumpulkan 
beberapa buku yang berhubungan dengan judul ini, dan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif, dan penelitian ini menganalisis ilmu balaghah tentang 
majaz, analisis penelitian ini tentang jenis-jenis majaz dan makna-makna 
sebenarnya. 
 
Adapun hasil penelitian ini adalah: jumlah ayat-ayat yang mengandung 
majaz ‘aqly yaitu 14 ayat dalam surah yang berbeda-beda, yang mengandung 
majaz mursal 28 ayat dalam surah yang berbeda-beda, dan yang mengandung 
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